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ISPRAVAK UZ ISPRIKU
PROF. DR. SC. JASNA LIPOZENČIĆ
Predsjednica AMZH
Tehničkom greškom izostavljeno je iz popisa umrlih članova AMZH u knjizi povodom 45. godišnjice, po-
vodom 50.-godišnjice kao i u knjizi povodom 55. godišnjice ime izv. profesora Jerolima Bakotina iz Splita 
koji je 1983. godine izabran, a 1984. potvrđen za suradnog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske 
pa donosimo uz ispriku njegovoj supruzi, infektologinji u mirovini, dr. Vlasti Ostojić-Bakotin, njegov kratki 
životopis.
JEROLIM BAKOTIN rođen je 20. rujna 1945. godine u Kaštel Sućurcu. Diplomirao je na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1970. godine, na kojem je 1977. godine i magistrirao i položio specijalistički 
ispit iz patologije i patološke anatomije. Doktorirao je 1980. godine, postao docentom 1981. te izvanrednim 
profesorom 1988., godine. Godine 1983. je izabran, a 1984. potvrđen za suradnog člana AMZH. Za pred-
sjednika udruženja Adriatic Society of Pathology izabran je 1990. godine. Preminuo je 27. listopada 1991. 
godine.
